
















就是生长激素。重庆南岸区某中学初一女生,在 12 岁时, 身高只
有 1. 4米, 而她的同学都有 1. 5 米以上。其母亲看到关于注射生










道,每 100 例减肥手术就有 1 例死亡案件。
二、父母应保障未成年子女的身体健康安全
(一)父母具有保障未成年子女身体健康的义务。我国 宪法




1978 年通过的 阿拉木图宣言 中提出, 健康是一项基本人权 。
正是从这个意义上说,健康权是未成年儿童最基本也最重要的权利。
为了实现未成年儿童的身体健康权,父母最有不容推辞的义务。





















































美容机构达到 87万家, 营业收入达到 1782亿元。
目前规范整形美容市场的,仅有 医疗美容服务管理办法 , 再
无任何的行业规范或者行政管理办法。正是由于缺乏行业法律规
范,才导致市场上大量充斥着整形美容的虚假广告、无执业资格的
医师泛滥、正规医院被挂靠而无人管理等许多不正常现象。
四、总 结
父母对未成年子女承担的抚养义务中, 最基本也是最重要的
就是维护未成年子女的身体健康。但是目前社会中普遍盛行的未
成年子女整形风,却侵害未成年子女的身体健康。本文笔者呼吁
国家应尽快在立法上确立相关规制规则, 不仅要严格控制父母对
未成年子女整形手术的决定权, 还要加大对整形行业的规范。
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